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Sekapur Sirih
Apakah kamu suka membaca buku cerita? Apa yang kamu rasakan saat 
membacanya?
 Banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan di dalam buku cerita. 
Kamu bisa mendapatkan pengalaman baru yang mungkin tidak kamu 
temukan dalam kehidupan sehari-hari. Imajinasi kamu juga akan lebih 
berkembang.
 Nah, pernahkah kamu mengkhayal menjadi tokoh dari cerita yang 
sedang kamu baca? Coba deh, sekali-sekali melakukannya. Aktivitas 
membaca pun jadi lebih seru. Kamu bisa ikut merasa gembira, sedih, 
atau juga tegang.
 Seperti Aletta.
 Siapa Aletta?
 Kalau mau tahu siapa Aletta, ayo segera mulai membaca. Jangan 
lupa, sambil membayangkan diri kamu menjadi Aletta, ya.
 Selamat membaca!
         Yogyakarta, 22 Mei 2019
         Tria Ayu Kusumawardhani
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Saat sedih, aku akan berkunjung ke perpustakaan.
Buku membuatku terhibur.
Bahkan aku berharap, buku akan menelanku bulat-bulat. 3
Tapi ....
Auw ... hore!
Aku masuk ke dalam buku yang tepat.
Rasanya sungguh menyenangkan!
Aku larut dalam cerita.
4 5
Isi buku kadang tak semenyenangkan judulnya. Oh, ini pesta ulang tahun yang menyeramkan.
Pesta ulang tahun para monster!
6 7
Gawat!
Mereka semua melihatku. Aduh!
Tak ada yang bisa kulakukan selain ....
8 9
 TOLOOOOOONG!
 TOLOOOOOONG!
Aku berteriak kencang sekali.
Lariiiiiiii!
10 11
Tolooooong!
Tolooooong!
Oh, aku menyesal.
Mengapa aku membaca buku yang menyeramkan?
Aku tak tahan lagi.
12 13
“Stop!” seruku.
“Aku ingin keluar dari buku ini!”
Monster-monster tertawa.
Monster Labirin mengucap syarat.
“Berlarilah hingga kata tamat!” 
“Baiklah,” jawabku. 
“Tapi mohon jangan kejar aku.”
Lagi-lagi mereka tertawa.
14 15
Monster-monster itu membiarkanku pergi.
Hm ... mengapa semudah itu?
Ke mana Monster Labirin?
Ah, biar saja.
Aku ingin cepat pergi.
Aku ingin segera tiba di halaman terakhir.
Aku melangkah keluar 
celah pagar tanaman.
Lalu ....
16 17
Aku terjebak di dalam labirin!
Apa itu?
Soal matematika bertebaran di lorong.
Rupanya, aku harus menjawabnya.
Apakah kau bersedia membantuku?
Hitung, yuk!
18 19
Hore, aku keluar dari labirin!
Terima kasih ya, sudah membantuku berhitung.
Sekarang, apa yang harus kulakukan?
Oh, ada surat petunjuk.
20 21
Bantu aku sekali lagi, Kawan!
Di mana huruf-huruf 
tersebut bisa ditemukan?
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